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安 蘇 ･の 郭
賛助に用い七市野陳建葬は丸い,1､型のもので1本の大さの平均値は;第1褒め通
･-りで-ある.一 ,
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-琴2表の三唖巽は懐媛衣として加工してないもbであらて,,参考の為に奉げ長の
である.市販品の水分駄 犬約7%であった.衣分蜂三櫨衆に成して相を雇い傍を
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① 一周 末の轡細部分 (例えば80メツシ-以下の如き)の含有量のあい,もの時宜拘
えを起した.一懐櫨衣として通常でな㈹ らう∴､
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IMasayuki☆AKITA
･(研 究 療 育己)'
卜 緒 言 _ /
､ヽ
従来晩脂大豆より精製した粗大軍カゼイ1/が苧乳カゼインに劣る原因に?小芋･一
大豆を晩脂する際ベンヂン油田によるとき紘加熱蒸乗を吹考込む故,晩階大豆中′の 一
茸白質が撃質を受けることに基因す拳と言われ,之がため可及埠白鷹ゐ状藤を保つ
七熱壁際を避けるこ.2=ガ望まれた･t ,' O∫
それ故大豆を声油べ./_ぎンと･メタノ -ー,Lとの最低英軍混合鍬t-より慶理し,醇剤 一
_一 f
を城塞下に於て回牧することがよいとされ革･
筆者紘7ベンヂン高温抽出耽脂大豆につylて蛋白質を抽出せず除脂大更を粉塵した 淘∫
粉末にづいて接着剤どt,ての性能に､閲し嘗験を試みた,
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